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Secretaría General 
PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 5 DE AGOSTO DE 2019 
ACUERDO 
Parte de impulso y control 
Proposiciones con contenido de declaración institucional 
Se hace constar que la proposición con contenido de declaración institucional que se 
transcribe a continuación tiene naturaleza de acto de impulso político de la acción del 
Gobierno y no produce efectos jurídicos como acto administrativo resolutorio. 
De los grupos municipales de ERC y JxCat: 
Única. (M1923/24) El Pleno municipal acuerda: — Instar al Congreso de los Diputados a crear una 
comisión de investigación para tratar la relación del imán de Ripoll, responsable de los 
atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, Abdelbaki Es Satty, con los cuerpos 
de seguridad e información del Estado español y que paralelamente impulse un grupo 
de trabajo de expertos independientes y de representantes de los cuerpos de seguridad 
e información de los países con víctimas en estos atentados. — Instar a las autoridades 
judiciales y especialmente a la Fiscalía la investigación de las dudas generadas en torno 
al atentado del 17 de agosto. 
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